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La hora del triunfo se acerca 
Tras de un breve descanso de tres semanas, d e s p u é s de rematar br i l lante 
y genialmente la batalla de Teruel, nuestro glorioso Ejérc i to ha proseguido 
su marcha victoriosa en A r a g ó n . U n avance profundo y extenso nos ha 
puesto en p o s e s i ó n de varias decenas de pueblos y posiciones que penetran 
en la zona roja. 
Nada detiene la marcha tr iunfal del Ejérc i to , acaudil lado por Franco. 
Los rojos se aferran a una inút i l resistencia ante el ímpe tu de nuestras t ro-
pas. Lo que fueran éx i to s circunstanciales de ellos, debidos a la sorpresa y 
a la t r a i c ión , han sido borrados y contrarrestados de modo aplastante, total 
y definitivo. Brúñe te , Teruel y Belchite, pueblos m á r t i r e s y heroicos, que su-
frieron la t r ág ica bruta l idad de la bestia c r imina l e incendiaria, volv ieron a, 
nuestras manos porque t e n í a n que ser rescatados para E s p a ñ a , y con ellos 
otros pueblos que g e m í a n bajo el dominio de las hordas. De nada valen los 
esfuerzos del «Gob ie rno» ro jo para aplazar el desastre definit ivo, n i sus 
atentados y maquinaciones para provocar un conflicto internacional . 
La hora de nuestro t r iunfo es tá muy p r ó x i m a porque Dios nos ayuda y 
nos mueve la fe en É l y en la justicia de nuestra Causa reparadora de 
E s p a ñ a . Con esta confianza en la ayuda divina y la seguridad de que la 
victoria e s t á p r ó x i m a , gritemos con entusiasmo: 
¡VIVA ESPAÑA! ¡Viva nuestro Caudillo Franco! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Del problema del hogar 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
¿ Q u é consecuencias individuales y 
sociales bajo los aspectos de la higie-
ne, la moral y la e c o n o m í a , produce 
la vivienda que ha llegado a ser casi 
la única de la clase obrera? 
En primer lugar la deb i l i t ac ión del 
organismo que como elemento, éste el 
más principal en la p r o d u c c i ó n de la 
riqueza, da por resultado disminuir 
su capacidad productiva, con lo que 
aparte del efecto específ ico inmediato 
y directo que d e s p u é s veremos, pro-
duce este otro indirecto y reflejo pero 
de una eficacia extraordinaria porque 
se produce el doble f e n ó m e n o de que 
a una necesidad mayor de medios 
e c o n ó m i c o s cual los que requiere 
para su r epos i c ión y sustento el orga-
nismo empobrecido, corresponda 
aquella reducida capacidad produc-
tiva a que antes a lud íd inos como pro-
pia de toda naturaleza en tales con-
diciones que no goza de salud plena. 
Bajo el punto de vista puramente 
e c o n ó m i c o hay que considerar dos 
aspectos a cual m á s interesantes. 
De una parte, y este es el pr incipal , 
la vivienda moderna reducida de me-
nor n ú m e r o de habitaciones, las i n -
dispensables tan só lo para que quepa 
la familia, no tiene capacidad alguna 
productiva porque no es susceptible 
de que en ella se pueda desarrollar 
ninguna de las industrias caseras que 
pudieran ser un complemento e c o n ó -
mico de los ingresos procedentes del 
trabajo ayudando de este modo a 
cubrir el presupuesto de gastos. 
Por otra parte, supuesto que el 
hogar es só lo un elemento de consu-
mo, se tiende a reducirlo cuanto es 
posible, y en su consecuencia, como 
ofrece muy escasa rentabil idad por 
los l imi t ad í s imos recursos de la fami-
l ia obrera que ha de habitar la , el 
propietar io a su vez procura, para 
obtener el mayor rendimiento al capi-
tal , aumenta el n ú m e r o de viviendas 
en un espacio dado reduciendo el 
que ha de ocupar cada familia, a 
l ímites absurdos, llegando de este 
modo a privarles de toda c o n d i c i ó n 
de habi tabi l idad. 
Finalmente, por lo que el aspecto 
mora l se refiere, no hay que esforzar-
se mucho para comprender todo el 
alcance y trascendencia que encierra 
una casi forzada promiscuidad de 
sexos como resultado de la escasez 
de espacio y no poder separar los 
dormitor ios de varones y hembras 
cuando a veces n i los de los padres 
de unos y otros de a q u é l l o s . Otra con-
secuencia de lo mismo es la disper-
s i ó n de los miembros de la familia y 
la debi l i tac ión de los v íncu los que 
deben unir los , como quiera que la 
falta de aquellas condiciones que 
hacen posible y grata la convivencia 
los impulsa a buscar fuera del hogar 
cuanto és te les niega y con tanta 
facilidad encuentra en otras partes, 
aunque con merma, al menos, de los 
escasos recursos con que cuenta. 
Pero todo lo expuesto no es m á s 
que la consecuencia indiv idual y fa-
mi l ia r de la vivienda que ha de habi -
tar el obrero. Mas como individuo y 
familia son las personas de que ha 
de componerse el municipio , como 
del conjunto de é s t o s se forman las 
regiones que constituyen la n a c i ó n , 
resulta que cuanto afecta favorable o 
pcrjudicialmente a los primeros n ú -
cleos sociales afecta por igual modo 
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a los ú l t imos , esto es, debe repercu-
tir en el todo social de que forma-
mos parte. ¿Y qu ién puede dudarlo? 
Son necesariamente, los individuos 
y las familias en c o m ú n con el te r r i -
to r io que constituye el municipio , los 
que han de hacer de éste un factor de 
progreso que influye luego sobre el 
general de la n a c i ó n , o por el contra-
r io , de p o s t r a c i ó n y abatimiento con 
igual influjo. 
De poco v a l d r á que la mejor vo-
luntad y la m á s clara inteligencia 
animen a los gobernantes de una 
n a c i ó n si una y otra no la dir igen en 
primer t é r m i n o a hacer de cada i n d i -
viduo y sobre todo de cada familia la 
célula del progreso que extendido a 
todas ha de constituir el general de 
aqué l l a . Con toda seguridad puede 
afirmarse que mientras el individuo 
y la familia no tengan resueltos sus 
problemas materiales, intelectuales y 
morales es en vano que el municipio 
y la n a c i ó n crean poder resolver los 
suyos propios, pues que compuesto 
el pr imero de a q u é l l o s por dos n ú -
cleos sociales que le preceden y lo 
forman y el ú l t i m o de la suma de 
é s t o s directamente o a t r a v é s de otras 
formas m á s amplias de la personali-
dad mora l , tiene en uno y otro caso 
por ciencia el municipio sin cuyo 
bienestsr no puede alcanzar el que le 
pertenece. 
Se acaba de publicar la Carta de 
Trabajo.Si el lector de los presentes lo 
ha sido t amb ién de los que desde hace 
a ñ o s vengo publicando en EL SOL DE 
ANTEQUERA y en «El Progreso Agr í -
cola y P e c u a r i o » , de Madr id , en 1932, 
sobre cuestiones sociales, especial-
mente relativas a l trabajo y de los 
que estos a r t í cu los son amp l i ac ión , 
p o d r á apreciar las coincidencias de 
m i pensamiento con el que ha inspi-
rado la Carta de Trabajo. Por el lo, 
en vez de comentarla como fué de 
momento mi p r o p ó s i t o , c o n t i n ú o 
exponiendo mis convicciones de lar-
go tiempo arraigadas como resultado 
del estudio de los problemas e c o n ó -
micos que no deben ser en realidad 
otra cosa que los derivados de la 
m á s amplia y verdadera c o n c e p c i ó n 
del trabajo. 
Proyecciones de asilados 
( C o n t i n u a r á . ) 
* * 
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| CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el 5 
Ü Conservatorio de Madrid. E 
¡ DA C L A S E S A DOMICILIO | 
1 Honorarios convencionales = 
= Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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Se ha establecido tal rég imen de 
re l ac ión cordial y de convivencia en 
la Legac ión , que difícilmente se ha de 
borrar de la memoria el recuerdo de 
aquellos momentos vividos y ha de 
perdurar inolvidable la ín t ima y 
familiar comunidad, mantenida du-
rante tantos meses. 
En un r ég imen en que se vive al 
c o m p á s de un mismo sentimiento, 
con una sola ansia en todos los pe-
chos y un s ó l o y u n í s o n o lat ir en 
todos los corazones que alientan un 
sublime ideal, todas las quisquillas, 
resquemores, rozamientos, derivados 
de diferencias de e d u c a c i ó n , caracte-
res dispares, estados pasionales o 
temperamentales, que por lo mismo 
son pasajeros, son olvidados presta-
mente, para no dejar en los esp í r i tus 
m á s que una sola realidad, la her-
mandad del sufrimiento y del dolor 
que va sellando y estrechando ín t ima-
mente, fundiendo las almas de los 
asilados. 
Esa convivencia, se va fomentando 
durante el cautiverio, por afinidades 
y s i m p a t í a s derivadas de los mismos 
gustos, las mismas aficiones, ident i -
dad en el v iv i r , paralelismo de amar-
guras, de estados emotivos, sentimen-
tales, y los grupos se van formando 
para mantener c a r a c t e r í s t i c a m e n t e 
delimitadas las relaciones en el cons-
tante contacto diar io , m á s directo y 
estrecho. As í se desparrama en un 
ambiente de mutua c o m p e n e t r a c i ó n 
por todos los pisos, una agradable 
s e n s a c i ó n de in t imidad y enlace de 
vidas, que en llana y fácil compren-
s ión , va aquilatando y depurando 
amistades perdurables. 
Aparte d? las conversaciones y 
cotidianos comentarios sobre la gue-
rra para contrastar a la hora de la 
prensa roja, sus noticias, con el parte 
oficial de Salamanca, el veh ícu lo que 
m á s une y ata aquellos lazos y afec-
tos de un sentimental c o m p a ñ e r i s m o , 
son los juegos. E n todas las distrac-
ciones y esparcimientos, la imagina-
c ión termina por sobreponerse a la 
voluntad y el esp í r i tu se agita con el 
perenne recuerdo de los sentidos 
atormentados por el pesar que abru-
ma y desconsuela. M á s que nada, 
tortura el l ib ro cuando el pensamien-
to no puede seguir la idea. Los juegos 
en la forma inocente de d i s t r acc ión y 
de solaz, l lenaban el vac ío de la ex-
t ens ión irresistible de las horas y 
mataban el tiempo, que era tanto 
como quitar el mal humor y el tedio. 
Se h a b í a n formado diversas par t i -
das que con los naipes, ajedrez y 
d o m i n ó se e s p a r c í a n por las distintas 
habitaciones. Se h a b í a n organizado 
concursos y campeonatos de brige, 
de p ó k e r , de mus... Pero se iban 
disolviendo aquellas s i m p á t i c a s par-
tidas que un día p re s id ió la dulce y 
encantadora p a n a m e ñ a Ciernen, es-
posa del v i cecónsu l , formando a í r a -
yente encanto y mot ivo de bromas 
y algazaras con la pa r t i c ipac ión de 
M a r í a la de Peco y Amal ia la de 
Q u i r ó s , madres lactantes de los s im-
patiquines F c d e r i q u í n y Felipe, que 
h a b í a n venido al mundo, en medio 
de tanta tragedia, hasta perdiendo su 
nacional idad e s p a ñ o l a para engrosar 
desde Madr id , la p o b l a c i ó n del pabe-
llón acogedor. Se h a b í a quedado 
t a m b i é n fuera de l i d , aquella tumul -
tuosa partida de siete y media que el 
gracejo y la cachazuda paciencia de 
don Francisco, m a n t e n í a para la gen-
te joven con rifa de las ganancias, 
para que no quedara huellas de 
a l g ú n i n t e r é s , y siempre p e r m a n e c i ó 
constante, i m p e r t é r r i t o , como más t i l 
enhiesto de nuestro naufragio un 
juego, tan sencillo, tan espiritual, tan 
interesante, tan acojedor en nuestras 
almas y al propio tiempo tan desinte-
resado y caballeroso, como el Stop. 
Especie de sol i tar io e s p a ñ o l , pero 
de i m p o r t a c i ó n inglesa, que h a b í a de 
jugarse por dos personas, fué in t ro -
ducido en los primeros d í a s del asi-
lamiento por dos matr imonios sin 
par en atrayente s impa t í a , bondad y 
ternura, de exquisita co r recc ión y 
delicadeza. ¡Mercedes y Eduardo, 
Fefé y Ricardo, c u á n t o tiene m i alma, 
inundada de recuerdos tristes, de 
noches de insomnios, de d í a s de 
crueles espasmos nerviosos,que agra-
decer a vuestro juego, que obsesio-
nadamente me a t r a í a a la mesa para 
apartar horas y horas, de mi contur-
bado esp í r i tu , visiones de t r á g i c a s y 
desconcertantes zozobras! 
Se jugaba con dos barajas france-
sas. Cada jugador ex t end ía cuatro 
cartas a su derecha—previo un cruce 
de ceremonioso y versallesco saludo, 
i n v e n c i ó n exclusiva del chispeante 
Rogelio, que Arace l i y Regqrolete, 
l levaban a l ímites de inconcebibles 
sobresaltos—y d e s p u é s de contar un 
grupo de trece cartas colocando la 
ú l t ima descubierta, comenzaba el jue-
go el jugador que sacara la m á s baja. 
A l g o complicado, pues se iban sacan-
do naipes para colocarlos de mayor 
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a menor sobre la mesa junto a las 
cuatro de salida y en el centro de 
é s t a s por orden inverso de menor a 
mayor hasta completar los palos, se 
i n t e r r u m p í a el juego cuando el adver-
sario exclamaba ¡stop!, que en jara-
nero andalucismo, ti a d u c í a m o s en 
ipare usted la jaca, amigo! cada vez 
que no se acertaba por d i s t r a c c i ó n 
o fácil o lvido a colocar la carta co-
rrespondiente al grupo. Era ganador 
el que m á s pronto terminaba su ba-
raja. 
Hubo dos campeonatos de stop. 
Enrique y Alfonso, lucieron la palma 
del vencedor, pero el record de su 
constancia, de su fidelidad, de su 
a t r a c c i ó n y entusiasmo lo batimos 
Alfredo Carmona (¿?) y yo. ¡ C ó m o se 
u n í a n muestras almas al c o m p á s del 
í r e n z a d o de los naipes! ( C u á n t a s cris-
paciones de p u ñ a d o s de nervios des-
hechos y c u á n t a s l á g r i m a s enjugaron 
aquellas partidas! Y aquel juego que 
h a b í a empezado y se h a b í a manteni-
do muchos meses con tantos ardores 
como fervor, l l e g á n d o s e a c l á s i ca s 
colas para jugarse, . q u e d ó al f inal 
só lo para nosotros que no p o d í a m o s 
abandonarlo, como no se puede pen-
der sin dolor a la madre que tantas 
horas nos consolara y tantas l ág r i -
mas recogiera en su regazo. 
Juego q u i z á s , de almas tristes, que 
aprendiera con su alto sentido y 
abierta inteligencia nuestro don Juan 
el marino, que en su franca y peren-
ne sonrisa, en su constante y des-
bordador opt imismo, no c o m p r e n d í a 
su necesidad cuando r e p a r t í a a ma-
nos llenas notas de aliento bienhe-
chor entre los asilados, compartiendo 
con sus relatos de ciudades visitadas 
y de viajes m a r í t i m o s , aquellas inte-
resantes, amenas y cient í f icas charlas 
para e n s e ñ a r n o s y adiestrar en el 
ataque y torpedeamiento de los pira-
tas rojos, hasta lograr el t r iunfo de 
la Armada Nacional . 
X . 
Revista mensual de la moda y del 
hogar, magníficamente editada. UNA 
PESETA. 
De venta: Estepa, 122. 
La fiesta de sanio Tomás 
El pasado lunes se celebró en Santo 
Domingo una misa de Comunión general 
a la que asistieron, con las autoridades e 
invitados, el Claustro de profesores y los 
alumnos del Instituto «Pedro Espinosa», 
para conmemorar la festividad del Patrón 
de los estudiantes, Santo Tomás de 
Aquino. 
A las once de la mañana y en el salón 
de actos de dicho centro de Segunda 
Enseñanza se verificó el anunciado acto 
dedicado a la Fiesta de la Cultura. 
Fué presidido por el comandante mil i -
tar, don Andrés Arcas, a quien acompa-
ñaban el alcalde, don León Checa; di-
rector del Instituto, don Antonio Rodrí-
guez Garrido; guardián de Capuchinos, 
R. P. Luis de Ausejo; gestor provincial, 
don Santiago Vidaurreta; secretario del 
Instituto, don Manuel Chaves; profesores, 
de Francés, don Nemesio Sabugo; de 
Física, don Francisco Javier Blanco Lim-
po; de Dibujo, don Manuel Corrales; de 
Latín, señorita Isabel de Vega; de Ciencias 
Naturales, señorita Concepción Gonzá-
lez Osorio; de Matemáticas, señori ta 
Concepción del Campo Carriles; varios 
maestros nacionales y otros muchos invi-
tados; así como los alumnos de arabos 
sexos, llenando totalmente el salón. 
Da comienzo el acto con unas palabras 
del director del centro señor Rodríguez, 
saludando a las autoridades y asistentes 
a esta fiesta; excusa la ausencia obligada 
del oficial de Artillería y seminarista don 
Francisco Galán, que comparte el ejer-
cicio de las armas con el cultivo de la Filo-
sofía y cuyo trabajo será leído por el 
sacerdote señor Torréns y después dedica 
elogiosas frases para el profesor de Filo-
sofía y Literatura y para el predicador 
de Jesús, que habrán de dirigir la pala-
bra él auditorio. 
Seguidamente el señor Torréns da lec-
tura a las cuartillas del señor Galán 
que explana el tema filosófico de la exis-
tencia de Dios, como causa primera de 
las cosas, y como no hay efecto sin cau-
sa, como todo lo que se mueve es movido 
por otro, se llega a la conclusión de la 
existencia de un ser, o causa, principio 
primero de todas las cosas, y a esa causa 
la llamamos Dios. Se extiende en consi-
deraciones sobre las obras de los filó-
sofos de la antigüedad, hablando de la 
hipótesis de Santo Tomás, que sigue a 
San Agustín como éste siguió a San Pa-
blo, y comenta las cinco vías tomistas 
que prueban la existencia de Dios. Habla 
después de Balmes, que coincide con 
Santo Tomás, pero no porque le siga 
pues los principios como verdaderos son 
evidentes, y detalla las pruebas que este 
filósofo presenta para afirmar la existen-
cia de Dios. 
Termina diciendo que la filosofía es un 
cántico de alabanza a Dios, rebatiendo 
a los que lo niegan. (Aplausos.) 
Comienza, el profesor de Filosofía, 
hablando del alto nivel cultural y patr ió-
tico que hoy ocupa Antequera, cuando la 
sangre de sus mártires, el sacrificio de 
sus habitantes, el desfile de prestigiosos 
mandos del Ejército, las enseñanzas 
misionales y la alta predicación del de 
Jesús, ponen una tónica difícil no ya de 
superar, sino de igualar siquiera, su 
intervención en este acto tiene una justi-
ficación esencial: ser un acto del servicio y 
otra justificación literaria que está mar-
cada en un bello párrafo—que lee—del 
obispo Alonso de Cartagena. 
Aludiendo alas normasdictadas para la 
celebración de la fiesta de la Cultura, 
dice que ha de tratar de filósofos espa-
ñoles, habiéndose fijado en tres que están 
ligados con Santo Tomás de Aquino, 
como precursor, contemporáneo y discí-
pulo de Ciencias en el Renacimiento. 
Habla en primer lugar de San Isidoro, 
haciendo la aclaración que aunque se le 
conoce por el de Sevilla, no es de ahí sino 
de Cartagena; el cual tiene el extraordi-
nario,méri to de ser el primero que habla 
de España, con un amor y una venera-
ción extraordinarias y le hace exclamar: 
«¡Oh, España, eres la más hermosa de 
todas las tierras!» y del que dijo Menén-
dez Pelayo que merecía cuantos elogios 
caben en la lengua humana. 
Va comentando varias de sus senten-
cias y escritos, que hacen relación con 
los Evangelios unos, y otros son como 
normas para los estudiantes, y a este 
particular enlaza la definición de Filoso-
fía del obispo hispalense que es en resu-
men: la meditación de la muerte, con las 
normas del estudiante que será: puro y 
cristalino en sus palabras, todo luminoso 
en el hablar, mesurado en sus juicios y 
pronto para responder... Glosando esto, 
habla del actual estudiante que es tan 
«pronto», que aún fresca la tinta de la 
última papeleta de Bachiller, la está 
uniendo a la instancia de ingreso en la 
Academia de Alféreces provisionales, 
donde impuesto de la definición de Filo-
sofía está preparado a dar por España 
cuanto es en el campo de la Cultura y 
de la Vida. (Aplausos.) 
Habla después del Doctor I l uminado -
Raimundo Lulio—misionero y propagan-
dista cristiano que mereció por su vida y 
su obra ser llevado a los altares como 
Beato. Dice de él que fué un caballero 
andante del pensamiento, que con sus 
análisis y síntesis, su verso y su prosa, 
y sus SCHEMAS lógicos quiso demostrar 
que la idea es entidad realisima; llegando 
en su Arte luliana a decir que las cien-
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cias no son múl l ip le i al prcexislir una 
ciencia universal a la qut llama Arte 
Magna. 
Pero la concepc ión mayor del f i lósofo 
de Palma de Mallorca es: Todo es uno 
y diferente; concepto que luego había de 
glosar nuestro Fray Luis de León en sus 
Nombres de Cristo cuando dice: «Las 
cosas quedando no mezcladas, se mez-
clan y permaneciendo muchas nolo sean» 
con lo cual preconiza el principio de 
unidad tal y como debe entenderse en la 
E s p a ñ a U n a de que hoy hablamos, o sea 
cuando las diferencias se reducen a uni-
dad sin destruirse y cuando debajo de 
esta unidad existe variedad y diversidad 
riquísima e inagotable. 
Habla en tercer lugar de Luis Vives, 
disc ípulo de Nebrija, el cual como espa-
ño l defendió a la reina Catalina, hija de 
los Reyes Cató l i cos y mujer de E n r i -
que VIII; el cual con el humanismo del 
Renacimiento hace compatible y contri-
buye a la restauración de la Fi losof ía 
cristiana por medio de su m é t o d o expe-
rimental, que luego hab ían de emplear 
Descartes y Bacón; llegando en su empe-
ñ o a reconciliar la elegancia de las letras 
humanas con la grandeza del pensa-
miento f i losóf ico. 
Termina dir ig iéndose a los j ó v e n e s 
del S. E . U . e x h o r t á n d o l e s a que en la 
escalera del Instituto, instauren su Cruz 
de ca ídos como homenaje a los estudian-
tes mártires y muertos en campaña , como 
asimismo de los profesores ayudantes 
que cayeron bajo el plomo asesino. Dice 
que esos nombres es el mejor adorno 
que puede ponerse junto a la Inmaculada 
que fué agujereada por la av iac ión mar-
xista. 
Antes de ceder el puesto al predicador 
de Jesús, dedica un recuerdo c a r i ñ o s o y 
emocionado a los estudiantes valencia-
nos que en é p o c a ingrata supieron con-
servar sus tradiciones tomistas yendo 
siempre a vanguardia en todo lo que 
representase conocimiento y fe, llegando 
en su entusiasmo a formar verdaderas 
pirámides humanas para besar los cabe-
llos de la Virgen de los Desamparados. 
(Muchos aplausos.) 
Especialmente invitado a esta fiesta de 
la Cultura, el eminente orador sagrado 
aludido por los anteriores disertantes, 
hace uso de la palabra y d e s p u é s del salu-
do ritual dice que no necesitaba n ingún 
requerimiento para unirse a los estudian-
tes en esta Fiesta, que tantos recuerdos 
le trae de sus tiempos de estudiante. E x -
plica el sentido de aquellas fiestas de 
Santo T o m á s , bajo cuya bandera se mani-
festaban los estudiantes ca tó l i cos . Ahora, 
dice, debemos acordarnos de vuestros 
c o m p a ñ e r o s que gimen en la zona roja, 
presos u ocultos, y que espiritualmente 
comulgarán hoy con nosotros, como lo 
hicieron siempre; y tiene un emocionado 
recuerdo para los que cayeron y a los 
que hemos de ofrecer en este día una 
orac ión . (Aplausos.) 
E n hermosos e inspirados párrafos 
exalta la figura de Santo Tomás , que 
aunque naciera en tierra italiana es nues-
tro, porque b e b i ó en fuentes e s p a ñ o l a s y 
su Fi losof ía es tá saturada de alientos 
meridionales. C o n gran acierto comenta 
las teor ías tomistas en elevados términos , 
cuya profundidad nos veda reflejar nues-
tra insuficiencia para hacer la s ín tes i s . 
Habla d e s p u é s de la noble y santa 
rebeldía que los estudiantes ca tó l i cos sos-
tenían contra los enemigos de Dios y de 
la Patria, y trata del principio que ins-
D. E . P. A. 
L A SEÑORITA 
Uúú Moreno Ortep 
que falleció ayer a las diez y 
media de la mañana, a los 16 
años de edad, recibiendo los 
Santos Sacramentos. 
Su padre, don J o s é Moreno Maes-
tre; sus abuelos, (ios. hermanas y 
demás familia, 
Ruegan a sus amistades asis-
tan al sepelio del cadáver, que 
se verificará hoy a k s cuatro. 
Domicilio: Barrero, 11. 
pira a la milicia, que cuando está dirigida ( 
por un ideal es santa, y por ello se diri-
ge a los j ó v e n e s del S. E . U . y les dice que 
por disciplina y por patriotismo deben 
dedicarse al estudio con fe y entusiasmo, 
porque estudiar es también un acto de 
servicio, tan importante como el de los 
que luchan en las trincheras y se sacri-
fican por E s p a ñ a . Hay que hacer desa-
parecer el tipo del eterno estudiante vago 
y ho lgazán , d á n d o n o s cuenta de la res-
ponsabilidad que a todos les alcanza en 
esta hora, y que hay que alzar la nueva 
E s p a ñ a con el trabajo y con el estudio. 
. Dice luego que frente al materialismo 
marxista es preciso se alce el esplritua-
lismo españo l , como un baluarte contra 
el que se estrellan las asechanzas de los 
enemigos de la Humanidad y dé la Civ i -
l ización cristiana, y ya que Dios ha que-
rido que en E s p a ñ a , como en tantas otras 
ocasiones de su Historia, se dirima esta 
lucha, u n á m o n o s todos, cada cual en su 
puesto, para lograr el triunfo que desea-
mos. Dice a los estudiantes que sigan a 
Santo T o m á s como hombre y como santo, 
y les exhorta a estudiar, sentir y rezar. 
(Aplausos.) 
Dice que va a terminar, recordando su 
condic ión de sacerdote, para rogar a los 
profesores que miren a los alumnos como 
arbolitos jóvenes que hay que dirigir y 
cuidar, que los amen y guíen y sufran por 
ellos, y lo pide no como un consejo sino 
como un ansia de su alma. Termina di-
ciendo que cada templo de estudio sea 
un templo del espíritu para que resurja 
la E s p a ñ a profundamente catól ica y tra-
dicional, y sus ú l t imas e inspiradas frases 
son ahogadas por los aplausos. 
E l acto terminó interpretando la Banda 
Municipal los Himnos «Cara al so l» y el 
Nacional, que son escuchados por todos 
brazo en alto. 
Q U I N T A S 
Se interesa la urgente presentación en el 
Negociado de Quintas de este Excmo. Ayun-
tamiento, del recluta del reemplazo 1937 y 
cupo de Sevilla, José Mariscal Jaén o sus fami-
liares. 
K m s mMi y mepresiMe de la 
[aja de Morros 
E l nuevo presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Caja re Ahorros y Pi estamos 
de Antequera, don José García-Berdoy Carre-
ra, nos dirige atento saludo ofreciéndosenos 
en su cargo para cuanto redunde en bien de 
nuestra Patria y de dicha Institución, cuya 
atención agradecemos y correspondemos, feli-
citando a dicho señor. 
E l nombramiento del nuevo presidente de 
la benemérita entidad ha sido efectuado en 
reciente sesión del Consejo en la que se dió 
cuenta de la dimisión del anterior presidente 
don José García Berdoy y del vicepresidente 
don Luis Moreno F . de Rodas, siendo elegido 
para la vacante que éste deja, don Juan de 
Lora Estrada, conde de Colchado. 
Expresamos nuestro pesar por la dimisión 
de los expresad s señores, cuya actuación al 
frente de la Caja de Ahorros ha sido tan bene-
ficiosa y merecedora de la gratitud de los 
antcqueranos, y deseamos a sus sucesores 
igual éxito en su gestión. 
S E M N N A S A N I A 
H a b r á p r o c e s i ó n 
Ya anticipábamos en el número anterior el 
propósito de la Cofradia de Servitas de sacar 
su procesión en la próxima Semana Santa. 
Ello será realidad porque en Junta Directiva 
se ha acordado la salida en el Viernes Santo. 
Los nuevos directivos de dicha Cofradía 
han comenzado ya los trabajos preliminares 
de organización para celebrar con esplendor 
la procesión, cuya última salida fué el año 
1928. 
mmm u m\\i mx 
Tenemos noticias de que varios señoras 
amigos del dos veces laureado general Várela 
tienen el propósito de dirigirle, como el año 
anterior, telegramas de felicitación con motivo 
de su fiesta onomástica, el próximo sábado. 
Sin duda que serán muchísimos los anteque-
ranos que manifestarán de esc modo su re-
cuerdo inolvidable hacia quien nos libertó 
tan oportunamente de las hordas rojas. 
SUBASTA 
El p róx imo día 17, a las doce horas, 
en la Notaría de don Rafael Jiménez 
Vida, se celebrará la subasta de la case-
ría de Aranda, en el partido de Gandía, 
de este té mino, por el tipo de 12.500 
pesetas. 
El pliego de condiciones y titulo 
pueden rxaminarse en dicha Notaría. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 6 a l 12 de Marzo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 18 reses vacunas, 88 la' 
nar, 46 cabríos, 61 de cerda, 15 aves. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 31 cabritos. 
Reconocido: 4.978 kilogramos de pescado 
y 1.346 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 20 kilos de almejas. 
LECHERÍAS 
Decomiso de leche por encontrarse aguadai 
en los establecimientos de don José Carrasco, 
Ovelar y Cid, y doña Concepción Manzano, 
calle Encarnación. 
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caiade Ahorros y Prestamos 
cia 
El Consejo de Admmist 'ación de la 
O j a de Ahorros y Piés lamos reunido 
en sesión, adoptó , entre otros, los si-
guif-ntes acuerdos: 
Vistas las solicitudes presentadas fue-
ron concedidas variar renovaciones y 
varios prés tamos nuevos con gaiantia 
personal por 5.8Q0 ptsetas. 
Dióse cuenta de que han sido atendi-
dos nueve pagarés de piés tamos agríco-
las por la cantida J de 2.00Q pesetas. 
Asimismo fué acordada la cancelación 
de un prés tamo hipotecario y la consti-
tución de otro solicitado. 
N ú m e r o extraordinario 
Como el año anterior, nos proponemos edi-
tar un número extraordinario de E L SOL DE 
ANTEQUERA, dedicado a la Semana Santa. En 
él figurará la Stma. Virgen de los Dolores y 
otras imágenes y fotografías de la procesión 
que se anuncia para el Viernes Santo, así 
como interesantes trabajos adecuados a dicha 
conmemoración religiosa, y otros diversos, 
entre los que '.igurará importante estudio 
histericoartistico con inéditas fotografías. 
i de las i. o. n. i 
J E F A T U R A L O C A L 
Desde el día t n que nuestro glorioso 
Ejército salvó a Antequera de la barbarie 
roja, la ttnisora de esta localidad E. A. J. 
26,ha venido radiando cuantas órdenes , 
comunicados y propaganda hecha tanto 
a Falange, como a sus Delegaciones de 
Auxilio Soc¡ai ,Organizaciones juveniles. 
Sección Femenina, etc., le envió la 
F. E. T. y de las j . O. N . S., de esta po-
blación, pud iéndose valorar el servicio 
prestado por esta entidad, desde luego 
a la mitad de precio de la tarifa marcada, 
en la cantidad de 3.830 pesetas, de las 
cuales prescinde a ptsar de su difícil s i-
tuación económica por que atraviesa, 
cediendo la expresada cantidad en favor 
de esta F. E. T. y dispuesta la indicada 
emisora en lo sucesivo a seguir coope-
rando en iguales condiciones. 
Como lo expuesto es digno de toda 
das- de elogios, por su altruismo en 
favor de la Causa, me complazco en 
participárselo, por si se digna insertarlo 
en el periódico de su dirección, para 
ejemplo de los demás . 
Con saludo brazo t n alto. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 12 de Mayo de 1938.— 
H AñoTi iunfa l . 
EL DELEGADO PROVINCIAL 
EN ANTEQUERA, 
Antonio Gutiérrez Martínez 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Al Camarada Director del Semanario 
^OL DE ANTEQUERA. 
NOTICIAS VARIAS 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, doña Francis-
ca García Pedraza, esposa del empleado 
del Banco Central y estimado amigo 
• nuestro don juan Sánchez Pastor. 
También ha dado felizmente a luz 
una niña, doña Luisa Pérez Parrilla, es-
posa del industrial de esta plaza don 
Miguel Velázquez Velázquez. 
Sea enhorabuena a ambas familias. 
PARA SAN | O S É 
es interesantísimo que haga sus compras 
en la casa de los vinos, aguardientes y 
licores. General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponct). 
LETRAS DE L U T O 
Víctima de cruel enfermedad dejó de 
existir, a las diez y media de la mañana 
de ayer, la señori ta Soledad Moreno 
Ortega, a los 16 años de edad. 
El entierro se verificará hoy, a las 4. 
Descanse en paz la finada y tenga 
presi-nte.su padre, abuelos, hermanas y 
demás familia nuestro sentido pesar. 
ESPONSALES 
En la iglesia de San Sebastián se ha 
verificado la toma de dichos de la seño-
rita Julia Castillo Terrones con nuestro 
amigo don Rafael Trigueros Arjona. 
La boda s rá en breve. 
ASCENSO 
En reciente curso para el ascenso de 
tenientes de complemento del Arma de 
Artillería, verificado en Segovia, ha ob-
tenido el grado de capitán con el núme-
ro 8 de la promoción , nuestro estimado 
amigo don Rafael Tapia Fuentes. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Está algo mejorado de la enfermedad 
que hace unos días le ac metiera, el 
empleado de Contribuciones, don José 
Navarro Carrillo. 
Deseamos siga ¡a mejoría. 
VIAJEROS 
Hemos saludado en estes d^s a1 co-
mandante don Manuel Lería Baxter, jefe 
de uno de los batallones del regimiento 
de Oviedo, así como a su hijo don Ma-
nuel Lería Fiaquer, alférez de Infantería, 
quienes vinieron a pasar unos dias de 
permiso con su familia. 
—También hemos tenido entre nos-
otros al alférez del sépt imo bi ta l lón de 
Cazadoras de Arapiles don José Ruiz 
Podadera, y al a ferez de Veterinaria 
militar don José Ibáñ z jurado. 
—En uso de permiso ha venido nues-
tro paisano el cabo de Art i l ería don Ma-
nuel Luque Diaz. 
— Ha pasado unos días en ésta, con 
permiso, nuestro querido amigo y pai-
sano don Antonio Muñoz Pérez, solda-
do del regimiento l-fanteria Pav a n.0 7 
C O N M O T I V O 
de la festividad de San José, un gran 
surtido de embotellados en vinos, aguar-
dientes y licores en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
BODA 
En la iglesia de San Sebastián se ha 
efectuado la unión matrimonial de la se-
ñorita Dolores Garrido Guillén con 
nuestro amigo don Francisco Villalón 
Gallardo. 
La bendición nupcial fué dada por el 
presbítero don Antonio jarc ia , siendo 
apadrinados los contrayentes por don 
José Villalón Gallardo y esposa doña 
Socorro Ramírez Lara. 
Como testigos, por parte del contra-
yente, fueron don José de la Cámara Ji-
ménez, don José Herrera Rosales y don 
Bartolomé González Bahón, y por la no-
via, don Rafael Bellido del Castillo, don 
Mateo García Robledo y don Manuel 
Higueras, 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades. 
N O M B R A M I E N T O 
Por la Delegación provincial para la 
compra, requisa y distribución de cha-
tarra, ha sido nombrado delegado en 
ésta nuestro estimado amigo don José 
García Guerrero. 
EN LA G R A D U A D A «LEÓN M O T T A » 
En la mañana del lunes pasado y 
para celebrar la fiesta de Santo T o m á s , 
tuvo lugar un sencillo acto, en el que 
intervino el profesor del Instituto don 
Nemesio Sabugo y pronunció unas 
sentidas palabras el director de la gra-
duada don Alberto Prieto Canseco. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Hoy estarán abiertas la farmacia Cas-
tilla y la del s . ñ o r Cor tés . 
I G L E S I A D E LAS D E S C A L Z A S 
E l día 18, a las cuatro y media de la tarde, 
dará comienzo el triduo que anualmente dedi-
ca la Asociación Espiritual de San José al glo-
rioso Patriarca, siendo la función principal el 
día 19, a las diez y media de la mañana, y la 
Comunión general el 20, a las ocho y media. 
Los sermones estarán a cargo del presbítero 
don Jaime Estrada. 
Se ruí'ga "a todos los asociados la asisten-
cia a estos cultos. 
Los días 19 y 20 no habrá misa de siete 
menos cuarto, 
IGLESIA D E SAN JUAN D E DIOS 
E l próximo martes 15, celebrarán las Hijas 
de la Caridad la fiesta de su Fundadora Santa 
Luisa de Marillac. La misa cantada será a las 
diez, y por la rarde, a las cinco, exposición de 
S. D. Majestad, santo Rosario y^sermón a car-
go del R. P. tusebio de Rebollar, capuchino. 
Se ruega la asistencia a las señoras y caba-
lleros de San^Viccnte de Paúl. 
IGLESIA D E L O S , R E M E D I O ; 
E l día 15 dará (comienzo la novena al glo-
rioso Patriarca San José, siendo el ejercicio a 
las seis de la tarde. Los tres primeros y los 
tres últimos días de la novena estará el Jubi-
leo de las X L Horas en esta iglesia. 
E l día 19, festividad del Santo, la misa de 
doce será cantada. 
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E L M A E S T R O 
(Conclusión.) 
Es evidente que el maestro de hoy 
difiere mucho del de antaño; porque el 
afán de progreso y el anhelo de cultura 
así lo exigen. 
La sed de cultura que hoy abrasa a 
nuestro pueblo se satisface en la escuela; 
desde donde irradia esc sol de la Ciencia 
que a todos ilumina, a grandes y a pe-
queños. 
¡Brillante sol del progreso que a todos 
por igual da calor! 
Pues base es de la escuela el amor, 
que viene a ser como el fuego de donde 
prende la luz esplendorosa de la Ciencia 
que ilumina y abrasa la inteligencia y los 
corazones infantiles. 
El maestro tiene que ser, por sus sen-
timientos, por su carácter, por su con-
ducta, modelo que edifique y sirva de 
ejemplo de virtud y sensatez. 
Siendo el dominio de sí mismo la cua-
lidad en que más debe distinguirse. 
Es muy justo el título de sacerdote que 
se le da al maestro. Mas, por desgracia, 
el pueblo que siempre tuvo por anhelo el 
idealismo, que de modo muy notable se 
manifestaba en los estudiantes de otras 
épocas, hoy esc idealismo se ha trocado 
en idiosincracia, en ese elemento infantil; 
y es notable el poco amor a los libros 
que existe hoy; tan notable como lo fué 
en otros tiempos el amor al estudio. 
Mas en contraposición con este poco 
amor al trabajo, del niño, descuella es-
forzada y celosa la labor del maestro. 
Muy diferente de la de otros tiempos; 
pues hoy la enseñanza primaria no es el 
noble arte que tiene por objeto enseñar 
a leer, escribir y contar. Los progresos 
de la época actual y el afán de cultura 
reclaman en el maestro más extensos 
conocimientos. Opinión en la que coin-
cide un célebre escritor católico, el que 
afirma: Que si es cierto que un niño de 
la escuela por saber Doctrina Cristiana, 
podría hoy dar a Séneca lecciones de 
Filosofía, no es menos cierto que un hom-
bre ignorante, de nuestras dudades, con 
sólo haber abierto los ojos para mirar 
los prodigios que la Ciencia, operando 
sobre el vapor de agua, sobre la luz, 
sobre la electricidad, han realizado, po-
dría instruir a Arquímedes sobre conoci-
mientos de la naturaleza. 
El noble y abnegado sacerdote de la 
Enseñanza , aún no ha recibido el galar-
dón que con justicia merece; pues el 
maestro es sublime idealista que, como 
Alonso Quijano, ha sido objeto de la 
indiferencia y acaso de la ironía, por 
parte de gobernantes que, por fortuna, 
ya han desaparecido. 
No es extraño, por tanto, que el maes- ¡ 
tro, en otros tiempos, se haya visto redu- j 
cido a la más augusta pobreza. Pero hoy, I 
que la aurora de la redención social j 
ilumina a España , es de esperar que esa | 
aurora de paz y prosperidad que se 
avecina para nuestra Patria, fulja en la 
escuela. 
Deben terminar para siempre, esa plé-
yade de niños que pueblan las calles; es 
preciso educar a esos niños parias, que 
a seguir por el camino que van, ocuparán 
mañana las celdas de las cárceles. 
El maestro debe ser hoy objeto de 
privilegiada atención. Pues en la España 
que nace, las enseñanzas de la escuela, 
pueden suministrar la vida de la Educa-
ción y de la Ciencia a las inteligencias 
infantiles, así como la Voz del Divino 
Maestro dió vida a Lázaro con sólo 
acercarse a su féretro y decirle: «Leván-
tate y anda». 
La importancia de la labor del maestro, 
bellamente la definió el Padre Manjón, 
el que dijo: «La educación es una segunda 
creación, en cuanto completa y perfeccio-
na la obra de la creación primera dete-
riorada por el pecado». 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS. 
CAFE VERGARA 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Cruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - AMTEQUERA 
La Gaslellaiia 
Embutidos, Con'ervas, Quesos, Anisa-
dO";, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medhs latac, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 3 6 2 
I Relojería tGOILERA I 
i 0 
M u l o s para reíalos I 
ni En su escaparate, siempre ñi 
^| novedades. I!j 
y. Composturas de todas clases. *M 
[U • ñl 
QJ Duranes, 7 - ANTEQUERA ¡í] 
OkjSISSJSJ. ^  (1^3.7=» 1^=» 17=» l ^ a IT^J ll=» I rPl 
tec 
¡ o / e rr q a r e id 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
lía F los "FIGÉS" espoles 
El pasado domingo tuvimos ocasión 
de admirar en el Cine Torcal la proyec-
ción de una interesante r vista que t-l 
pais amigo dedicó a nu-siros flechas 
con motivo de la visita que les hicieran 
y a la que tan amablemente fueron in-
vitados por aquellas organizaciones fas-
cistas. 
La película es un magnífico exponen-
te del esfuerzo realizado por dichas o -
ganizaciones para crear tantísimos luga-
res donds educar lo mismt. t i organis-
mo que el espíritu de aquellas juvrn u-
des: campos de deportes, gimnasios, pis-
cinas, cines educativos y, en fin, lo que 
a la perspicacia de los q u í Renten ac n -
drado cariño a los hombres del m ñaña 
no se les ocul tó pudiera srr aliciente a 
aciecemar e' entusiasmo que sie^  te • os 
italianos por el fiscio desde que tienen 
uso de razón. 
En este maravilloso ambiente fueron 
acogidos y agasajados nuest-os flechas, 
y en todos los actos que en t i desarrollo 
de la p- líenla admirái-am 'S, se aprecia el 
extraordinario entusiasmo y satisfacción 
de italianos y españoles, oyéndose vi to-
rear al unísono a Mussolini y a nuestro 
Caudillo Franco, llegando tanta alegría 
a contagiar a los espectadores del Cine 
Torcal que apaud idon sin ce»ar cuan-
tos actos se deslizaban en el film y ter-
minando és.te con vivas a Italia, a Espa-
ña, al Duce y a nue j í ro glorioso Cauds-
l!ü Franco. 
(Continúa la relación.) 
SALA DE LA MILAGROSA 
S ñora Doña Encarnación Romero, 
cama n.0 24, 
S i ñ o r a Doña María Espinosa, de Ra-
mos, cama n.c 12. 
SALA DE SAN VICENTE 
Señora de Acedo González, cama 
n.0 13. 
SALA DE SAN JUAN 
Marquesa de las Escalonias, cama 
n.0 19. 
Señora Doña Pilar Artacho, Vda. de 
Artacho, cama n.0 21. 
Soñora Doña María Quesada, de 
Díaz, cama n.0 15. 
SALA DE SAN A N T O N I O 
Señora Espinosa, de Cabrera, cama 
n.ü 18. 
Señora Doña Pilar Casado, de Cabre-
ra, cama n.0 10. 
SALA DE SAN J O A Q U Í N 
Señora Avi és, de Pérez de Ouzmán , 
cama n.0 15. 
Señora Doña Enriqueta Luna, de Lau-
de, cama n.0 13. 
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VIDA M U N I C I P A L 
SESIÓN ORDINARIA 
En el día de anteayer 11 de Marzo se 
celebró la sesión apiszada correspon-
diente el día 9, con asistencia d.; los se-
ñores alcalde-p'esidente, CastiPa Miran-
oa, Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
López Priego y don Ou-tavo Miranda 
que asistió a la ú ' t ima parte de la m sma. 
Concurr ió también el señor interven-
tor y actuó el secretario señor Pérez 
Ecija, resolviéndose los asuntos si-
guientes: 
Fué aprobada el acta de la sesión an-
teru r,aM como las cuentas de la semana. 
Se acordó gratificar con cien pesetas 
al señor Navarro como tallador de los 
quintos, ro r todas las operaciones que 
hnva de efectuar en el año e i curso. 
Se concede licencia sin sueldn por un 
mes al interino don Rogelio Lopera. 
Se resuelve de conformidad una peti-
ción de don Juan Muñoz Rojas, sobre 
distribución de una paja de agua y cuo-
tas de una casa donde no se utiliza. 
La Corporación q u e d ó entr rada de la 
aprobación de la nueva Ordenanza para 
«1 Servicio de Aguas por la Jefatura de 
industria, acordándose se imprima para 
el conocimiento del vecindario. 
Se aprobaron a continuación todos los 
padrones de los Arbitrios Municipales 
del actual ejercicio, a excepción del co-
rrespondiente al Reparto de Utilidades, 
que se halla en per íodo de formación 
por la Junta competente, resolviéndose 
en cuanto a aquel'os todas las reclama-
ciones habidas de conformidad con los 
correspondientes dictámenes. 
Fué designado don Gustavo Miranda 
Roldán miembro de la junta de Auxilio 
a Poblaciones liberadas. 
Se concede la vecindad a Felipe Para-
das Sánchez. 
Se da cuenta de dos peticiones de in -
greso en la Guardia Municipal de las 
que se toma nota para cuando haya que 
hacer nombramientos. 
Pasa a informe reclamación de don 
Teodoro Sánch ' z Morales sobre arbitrio 
de bebidas, y se acuerda el abono de 
haberes a temporeros que han venido 
dedicados a resúmenes estadísticos. 
En asuntos urgentes queda la Corpo-
ración enterada de un comunicado de 
la Superioridad resolviendo que las Jun-
tas Evaluatorias del Repartimiento de 
Utilidadisfuncionen exclusivamente con 
los vocales natos prescindiendo de los 
que habrían d? serlo por e'ección. 
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ANTEQUERA 
Dióse cuenta de las últimas rec'ama-
cioi es resueltas por la Junta del anterior 
Repartimiento, acordándose que el 
acuerdo tenga cumplimiento inmediato. 
Se aceptó la renuncia del cargo de 
guardia municipal a Victoriano Segovia 
Puche, y fina'mente, se acordó el rein-
tegro del valor de cuatro mantas al 
Ayuntamiento que han desaparecido 
por falta de la necesaria custodia. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
A las ocho y media de la noche vol-
vió a reunirse en pleno la Comisión 
Gestora al exclusivo objeto de autorizar 
la contratación con el Banco de Cré-
dito Local de España del servicio de 
Tesorería, que afectará a sus princi-
pales ingresos con apertura por el Banco 
a faver del Municipio de una cuenta de 
crédito por cuantía máxima de 250.000 
pesetas, acuerdo que fué adoptado por 
unanimidad y con el que se persigue 
resolver las dificultades económicas 
que surgen siempre al comienzo de 
ej rcicio hasta que se terminan los pa-
drones fiscales y se procede a la recau-
dación. 
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" Calzados y Alpargalas i 
La mejor TINTA RÁPIDA (jj 
para tintar los calzados. \u 
I Lucena, 25. ANTEQUERA S 
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Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Empleados y Obreros de la fá-
brica de Tejidos de don José 
Oarcía-Berdoy Carrera 288.25 
Empleados y Obreros de la 
Sociedad Azucarera Ant r -
querana 443.65 
D. Félix Mat t ín ,encontradas en 
un et-tabiecimiento p ú b ico 10.— 
» José Vidal Gallardo, encon-
tradas en la vía pública 5.— 
Obreros de la fábrica de Teji-
dos de los Sres. H'jos ue 
j . Ramos Granados 189.10 
D. Antonio Melero Rodríguez 25.— 
En plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército oel Sur, en Granada 
Una señora, en ditz monedas anti-
guas, 210 gramos; uon Francisco Tapia 
Fuentes. 30 gramos. 
Antequera 12 de Marzo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
E l Comandante Militar 
Andrés Arcas Lynn 
A V I S O S BREVES 
SE P O N E N CRISTALES a domicilio. 
Para avisos: Garzón, 7. 
H A L L A Z G O 
de un rosario en calle Estepa 
Razón en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un ajustador en cuyo interior apare-
ce grabado: S. V. 25-7-1908. Se ruega 
la entreguen en la Jefatura de la Guai -
dia Municipal, y se gratificará. 
PÉRDIDA 
de una llave, entre calles Cantareros, 
Tercia y Estepa. 
Se ruega la entrega en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un pendiente oro con puntitos de 
diamante, en la tarde del domingo 6, en 
los paseos o calles céntrícas.Se gratifica-
rá a quien lo entregue en San Agustín, 
18 o en esta Redacción. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 5 
a l 11 de Marzo, 
NACIMIENTOS 
Consuelo Vinuesa Sánchez, Manuel 
Rodríguez Paradas, Miguel Montero 
Rodríguez, Carmen Rubio Leiva, Josefa 
Moníiel Muñoz, Antonio Gallego Zur i -
ta, Natividad Paradas ^egas, Josefa 
Arroyo González , Rafael García Zurita, 
José Abad Muñoz, Miguel Godoy Di z, 
María de los Dolores Núñez Sanias, 
Miguel Bátz Aguilar González, Carmen 
Bonilla Cano, J t r ó n i m o Hidalgo Soria, 
Josefa Antúnez Castillo, Francisco Ro-
mero Lucas, Lorenzo Pozo Pérez , Die-
go Patricio Pv ña, Luisa V d á z q m z Pérez. 
Varones, I I . —Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
Teresa Casado Ligero, 47 años; Joa-
quín A calá Rivera, 62 años; Francisco 
Muriel Artacho. 71 años; Francisco Baro 
Pacheco, 29 años; Ana Arrabal Martín, 
80 años; Manuela Muñoz Valiejos, 45 
años ; M i g j e l Arroyo Ruiz, 86 años. ' 
Varones, 4. —Hembras, 3. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
20 
7 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
MATRIMONIOS 
Luis Ortiz Prieto, con Teresa Bravo 
López,— José Escobar Lóp tz , con A n -
geles León Ortiz. 
L E c c i o n e s ACTIVAS DE F5EU6IÓN. 
por Juan Tusquets, presbítero.—Inte-
resa a los maestros y catequistas. 
Véalos en Infante D. Fernando, 122. 
T-7, a — EL SOL DE ANTEQUERA 
Lo pe SODIOS las asoirootes 
La actividad necesaria en todas !as 
cuestiones humanas, es mucho más pre-
cisa en las divinas. No basta creer en la 
existencia de Dios, dar fe a todo lo que 
Nuestra Santa Iglesia nos predica; esto 
no es nada si por encima de todo no 
hacemos nuestra Religión activa y p rác -
tica inundándola de un piadoso dina-
mismo que es el perfume de nuestra 
alma. 
Seamos buenos católicos, pero sea-
mos católicos prácticos ace rquémonos 
a la casa del Señor con un corazón sen-
cillo que en ello encontraremos ambien-
te a nuetras ansias, consuelo para nues-
tras penas, bálsamo que cure las heri-
das que emponzoñan el alma ocasiona-
das en el correr de la vida, h inquémo-
nos fervorosamente en tierra y sea nues-
tro lema aquellos versos del poeta: 
Que nunca es más grande el hombre 
que cuando está de rodillas. 
¡Cuántas, por desgracia, son las per 
sonas que diciéndose religiosas y católi-
cas no tienen de ello nada más que el 
nombre, pues no cumplen las obliga-
ciones que les impone nuestra Madre la 
Iglesia! ¡Cuántas almas de esta clase se 
pierden para toda una pavorosa eter-
nidad! 
Y para sonrojo de muchos, ahí va 
algo que he leído. Se quejaba un oficial 
francés del m i l trato que le daba un be-
duino del cual era prisionero. Un día 
que el beduino ext remó H I c ueldad, el 
oficial francés le dijo:—¿Por qué me 
maltratas asi? ¿Lo haces porque soy ca-
tólico?... El beduino, lleno de cólera, 
exclamó: ¿Y tú te llamas católico, mal 
perro? Llevas en esta prisión más de dos 
meses y aún no te he visto ni una sola 
vez orar, 
S-amos buenas Aspirantes de Acción 
Católica y hagmos patria en una comu-
nión de sentimientos y anhelos. España 
ha sido grande cuando el catolicismo de 
sus hijos ha sido una fuerza centrífuga 
que se ha derramado en toda clase de 
hero í smo. ¿Qué hubiera sido, si no, del 
descubrimiento del Nuevo Mundo, de 
los hechos de nuestros Reyes Católicos 
y de nuestro Felipe, si la llama de la fe 
no hubiera sido sino un acicate en sus 
corazones fervorosos. 
La España imperial que se está forjan-
do con sangre de héroes necesita una 
España católica práctica y de esa mane-
ra la moral de Cristo sublimará nues-
tras costumbres, nuestras inteligencias 
estarán inspiradas por divina sabiduría, 
nuestra vida, en suma, estará encauzada, 
endurecida en amor y sacrificios, hacia 
la gloria eterna, nuestro único bien. 
U N A ASPIRANTE 
S _ n J 0 una máquina de impri-6 V o l l U t í t a m a ñ o de luz de 
rama 50 x 70 cent ímetros , en perfecto 
estado, y todos sus accesorios para mo-
vimiento eléctrico. También una prensa 
de encuadernar. 
Razón: Laguna, 8. 
OB&BNiZflGIONES J U V E N I L E S 
DE F . E . L Y DE I B S J . O . H . S . 
F L E C H A S 
Se advierte a todos los Flechas y Pe-
layos, a partir de la pub icación de esta 
nota, que todos los jueves y sábados 
habrá instrucción a las cuatro de la 
tarde en la P^za de Toros. 
Se ordena la más puntual asistencia 
por parte de éstos. Por Dios, por Es-
paña y su Revolución Nacional-Sindi-
caiiíta. 
Antequera, Marzo de 1938.—11 Año 
Triunfal. 
El Delegado Local de O.J., 
NEMESIO SABUGO, j 
¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! I 
Semana del 13 a l 19. 
1.a CENTURIA 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
2. a 
3. a 
1. a 
2. a 
3. a 
1. a 
2. a 
Escuadra 
E:?cuadra 
Escuadra 
Escuadra 
Escuadra 
Escuadra 
Escuadra 
2 " Falange 
2.a Falange 
Falange 
Falange 
Falange 
Falange 
Fa ange 
3* 
3/ 
3/ 
1.a 
V 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentarse en la jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
media de la noch \ 
An tequ í ra 12 de Marzo de 1Q38. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
C O N C E P C I Ó N 
GONZÁLEZ P I A Y A 
Preiesora en PARTOS 
Avisos: T E R C I A , 6 
U L T R A M A R I N O S 
Especialidad en CONSERVAS de pescados. 
SflLLETHS y BIZCOCHOS, exienso surtido. 
Serv ic io de segunda l í n e a 
de F . E . T . y de las J. O . N . S . 
u B 6 B I D A S DE ^ O D A S C L A S C S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Joaquín Ado fo Cruz Lozano y Ma-
nuel Pérez Andrades, soldados del D a -
tallón de Ingenieros Zapadores Mina-
dores n.0 2, so icitan st r amadrinados 
por unas simpáticas hijas de esta ciudad. 
Las interesadas pueden recoger hs 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo X X . 
Lo une pin las coiaUes 
El soldado Silvestre Ledesma Huerta, 
de! batallón de Cazadores San Fernan-
do n.0 1, dtsea algun-is nove a-, aunque 
sean antiguas para distrae se en los ratos 
de^ocio. 
En la imprenta El Siglo XXjestán a 
disposición de las personas que deseen 
atender estas peticiones, la dir¿cciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se pued a 
publicar. 
B I B L I O G R A F I A 
«Rosa Roja y Flor de Lis», novela de 
la lucha actual por Juan Bautista V iza .~ 
Volumen X I de la Bib ioteca Rocío.— 
Ediciones Bstis. Sevilla. — U n volumen 
con artística portada a tintas, 95 cén-
timos. 
De la numerosa literatura a que ha 
dado lugar la lucha actual la novela que 
acaba de repartir Biblioteca Rocío es sin 
duda alguna de las más interesantes. 
«Rosa Roja y Flor de Lis> podría f i -
gurar entre ¡as novelas policíacas y de 
espionaje despertando la emoción y el 
interés de esta case de producciones, 
aumentado por la suger.tión que el amor 
y la nobleza de una mujer logra ejercer 
sobre un hombre de buena fe perverti-
do por las doctrinas avanzadas convir-
tiendole a la buena causa y regenerando 
su espíritu. 
La novela ofrece un interés siempre 
creciente que no decae un ^olo momen-
to en sus numerosos y emocionantes 
episodios. 
El autor como en su anterior produc-
ción «La Mochila del Soldado» logra 
conservar si-mpre una prosa fluida y 
estilizada que recuerda a nuestros mejo-
res novelistas. 
La novela como todas las de Bibliote-
ca Rocío está admirablemente presenta-
da con artística cubierta a dos tintas y 
se vende al precio de 95 c é n t i m o s 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE mpiiiis de esmiiii 
ABONOS MENSUALES 
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